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 Цель- рассмотреть возможное применение роботов в новых условиях 
Двадцать первый век уже успел порадовать нас сильным скачком, в области 
компьютерной техники и роботостроении. А область применения более новых роботов 
неудержимо продолжает расти. 
Роботы уже научились эмитировать человеческие эмоции, например, робот София, 
пообещавший уничтожить человечество. И на их возможности человечество возлагает 
большие надежды, а в частности, на вычисление сверхсложных задач и поиск 
оптимального решения их. Именно поэтому работа над машинами будущего не 
прекращается ни на секунду, ведь глобальные перемены на носу и допустить роковую 
ошибку людям, вовсе, не хочется. 
Часто ли вам приходилось оказываться перед серьезным выбором, и принимать 
сложное решение, полагаясь лишь на себя? Думаю, да, - и не раз. Поэтому, я задумался, а 
как снять бремя ответственности, с человека, на свой страх и риск, лишь полагаясь на 
холодный расчет машины? Предлагаю использовать парадокс "Монти Холла", для 
определения наиболее вероятного события, руководствуясь жесткой логикой, байевского 
программирования. 
Что же такое "Байевское програмирование"? Байесовское программирование— 
это формальная система и методология определения вероятностных моделей и решения 
задач, когда не вся необходимая информация является доступной.  
Эдвин Томпсон Джейнс предложил рассматривать вероятность как альтернативу и 
расширение логики для рациональных рассуждений с неполной и неопределенной 
информацией. Он предложил конструкцию, названную «роботом», который был не 
физическим устройством, а машиной вывода, автоматизирующей вероятностные 
рассуждения. Байесовское программирование является формальной и конкретной 
реализацией этого «робота». 
1. Программа строится из описания и вопроса.
2. Описание строится с помощью какого-либо определения, заданного программистом,
и идентификации или процесса обучения для параметров, не полностью описанных
в определении, с применением набора данных
3. Определение строится из набора значимых переменных, декомпозиции и набора
форм
4. Формы являются или параметрическими формами, или вопросами к другим
байесовским программам.
5. Вопрос задает распределение вероятности, которое необходимо вычислить.
Парадокс Монти Холла звучит так: 
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"Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать 
одну из трёх дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими 
дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого 
ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где— козы, открывает одну из 
оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он 
спрашивает вас — не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2? 
Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение 
ведущего и измените свой выбор?" 
Перед нами стоит вопрос, о равновероятных событиях, нам кажется, что наши 
шансы увеличатся, однако это не так. Шансы открыть машину, у нас остаются прежними, 
как и для любой другой двери, в этом случае, но только при условии, твердого стоянии на 
своем решении. Если же мы сменим наше решение, мы угадаем дверь, за которой 
находится машина с вероятностью в два раза больше чем в первом случае, т.к. 
уменьшением количества дверей, мы увеличиваем наши шансы. Иными словами, для 
других двух дверей вероятность в 1:3 остается, но до момента открытия одной из них - 
после чего, вероятность угадать правильную дверь увеличивается т.к. вероятность в 2:3 
для двух дверей становится вероятность в 2:3, для одной, что в два раза больше. чем в 
первом случае. 
В итоге возникает вопрос, что если программировать робота по этому принципу, для 
определения наиболее вероятного и, соответственно, правильного решения, для 
пользователя, когда тот (пользователь) оказывается перед каким-либо выбором? Далее, по 
принципу - отсеивания не вероятных или наименее вероятных событий, в соответствии с 
алгоритмом байесовской программы - первым шагом отсеиваются все не вероятные 
события. 
Вторым - по решению или пользователя, или компьютера (решать пользователю, по 
чьему решению, действовать роботу) - отсеиваются наименее вероятные события, 
используя метод, аналогичный парадоксу Монти Холла. И третьим шагом, когда остаются 
наиболее вероятные, и наиболее равные события - выбор совершает робот, по средствам 
его расчета. А почему этим следует заниматься именно роботу? В глобальных масштабах 
человек не способен производить подобный расчет, в отличии, от машины. 
